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Ankara Üniversitesi BBY Bölümü, 
mezunları için 60. yıl albümü yayınladı 
bilgi ve belge yönetimi bolumu
60. YIL ALBÜMÜ
(1954 - 2014}
Hazırlayanlar
Fa t aş SubaŞiûğlu 
Mehmet Faruk AKGÜL 
Can ÇELİK
2014 yılında
60. eğitim 
yılını kutlayan 
Ankara 
Üniversitesi
Bilgi ve Belge
Yönetimi Bölümü tarafından 1954-2014 
yılları mezunlarını kapsayan “60.Yıl 
Albümü” yayımlandı. 60. Yıl Albümü 
http://bilgibelge.humanity.ankara.edu.tr/hakk 
imizda/60-yil-albumu/ adresinden erişilebilir 
durumda.
Akademik yükselme ve atama
Ahmet Yesevi 
Uluslararası 
Türk Kazak 
Üniversitesi 
Sosyal
Bilimler
Fakültesi Dekanı ve Gazi Üniversitesi 
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Toplu 
profesör kadrosuna atanmıştır.
Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi 
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire 
Başkanlığı'na Barış Yıldırım atanmıştır. 
Özyeğin Üniversitesi Kütüphanesi'ne 
Direktör Vekili olarak Muhteşem Önder 
atanmıştır. Sinop Üniversitesi Kütüphane ve 
Dokümantasyon Daire Başkanlığına Yrd. 
Doç. Dr. Alpay Tırıl atanmıştır.
Meslektaşlarımızı kutlar, başarılar dileriz.
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Ankara'da
Yayımlanan Süreli 
Yayınlar Kaynakçası: 
1923-2015
Ankara'da Yayımlanan Süreli Yayınlar 
Kaynakçası: 1923-2015 kitabı yayınlandı
VEKAM 
Yayınları 
Araştırma 
Dizisi'nden 
çıkan 
kaynakça 
çalışması, 
Cumhuriyet 
döneminde 
yayın 
yaşamına 
Ankara'da 
başlamış, 
Ankara 
adresli dergi, gazete, yıllık vb. süreli 
yayınları içermektedir. Süreli yayınlara hem 
süreli yayın adı ile hem de konusal erişim 
sağlanabilmekte olan kitabın, özellikle 
Ankara üzerine araştırma yapacaklar için 
yararlı bir kaynak olacağı ifade edildi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Milli 
Kütüphane'nin kapatılacağına dair 
haberlerle ilgili açıklama yaptı 
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada 
ülkenin en büyük ulusal arşivi olan Milli 
Kütüphane‘nin kapatılmasın söz konusu 
olmadığı bildirildi. Açıklamada, çeşitli basın 
yayın organlarında, Milli Kütüphanenin 
kapatılacağına ilişkin haberlere yer verildiği 
hatırlatılarak Milli Kütüphanenin, diğer ülke 
milli kütüphaneleri gibi Türkiye'nin en 
büyük ulusal arşivi olduğu belirtildi ve şunlar 
kaydedildi: “Geçmişten gelen zengin tarihi ve 
kültürel değerleri arşivleyerek gelecek 
kuşaklara aktarmak gibi önemli bir görevi 
üstlenen; üstelik mevcut misyonunu 
güçlendirmek adına şu anki hizmet binasının 
arkasına büyük bir ek depo inşası gibi önemli 
yatırımlar da yapılan Milli Kütüphanenin 
kapatılması yönünde herhangi bir çalışma 
bulunmamaktadır. Kamu hizmeti adına 
ehemmiyeti tartışılmaz bir misyonu ve 
ülkenin en büyük ulusal arşivi olan Milli 
Kütüphanenin kapatılması kesinlikle söz 
konusu değildir.”
Meryem Ana Kilisesi kütüphane oluyor
Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından 
restorasyonu yaptırılacak tarihi Surp 
Astvadzadzin (Meryem Ana) Kilisesi, 24 saat 
açık 'Kent Kütüphanesi' olarak düzenlenecek. 
Tarihi yapıda ihtisas kütüphanesi olarak 
hizmet verecek olan kütüphanede 50 bin 
kitap bulunacak. Kütüphanenin yan tarafına 
bir de 'Kitap Cafe' yapılacak. 24 saat açık 
kütüphane restorasyon ve teşhir-tanzim 
işlerinin tamamlanmasıyla 2017 
sonbaharında hizmete açılacak.
Meslektaşlarımızdan haberler
MEF Üniversitesi Kütüphane Direktörü 
Ertuğrul Çimen'in "Kütüphanelerde Sosyal 
Medya Kullanımı" başlıklı bildirisi 6-7 
Aralık 2016 tarihlerinde Londra'da 
gerçekleşecek olan London Info International 
adlı konferansa kabul edilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Kütüphanesi'nden Filiz 
Ekingen Flores Mamondi ve İstanbul Teknik 
Üniversitesi Kütüphanesi'nden Sema 
Çelikbaş'ın birlikte hazırladıkları "Library 
cooperation in Turkey: the results of a survey 
of ILL librarians in higher education "adlı 
makale Interlending & Document Supply 
dergisinde yayınlanmıştır.
Meslektaşlarımızı kutlar, başarılarının 
devamını dileriz.
Prof. Dr. Osman 
Ersoy'un hayatını 
anlatan belgesel 
yayınlandı
Ankara Üniversitesi Dil 
ve Tarih-Coğrafya 
Fakültesi Bilgi ve Belge 
Yönetimi Bölümü'nün ilk 
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Türk öğretim üyesi Prof. Dr. Osman Ersoy 
anısına, Prof. Dr. Fatoş Subaşıoğlu, Prof. Dr. 
Oya Gürdal Tamdoğan, Prof. Dr. Fahrettin 
Özdemirci tarafından Füsun Ersoy'un 
katkıları ile Bilgi Evinin Çınarı isimli video 
hazırlandı. Prof. Dr. Osman Ersoy'un (1923­
2008) hayatının anlatıldığı video YouTube 
üzerinden izlenebilir durumda.
TK Editörler Kurulundan haberler
Dergimiz Editörler Kurulu Üyesi ve 
hakemlerinden Fransız Milli Kütüphanesi 
Türkçe Eserler Birimi Müdürü Sara Yontan 
Musnik, kısa adı MELCOM International 
olarak bilinen The European Association of 
Middle East Librarians başkanlığına seçildi. 
Dergimiz editörlerinden ve Sabancı 
Üniversitesi Kullanıcı Hizmetleri Yöneticisi 
Cem Özel, 29 Haziran - 1 Temmuz 2016 
tarihlerinde Helsinki'de yapılan LIBER Yıllık 
Konferansında (http://liber2016.org/) Data 
retrieval issue on university ranking systems 
temalı bir poster sunumu gerçekleştirdi. 
Dergimiz editörlerinden ve Yıldırım Beyazıt 
Üniversitesi BBY Bölümü Araştırma Görevlisi 
Müge Akbulut, Hacettepe Üniversitesi BBY 
Bölümü Araştırma Görevlisi Sümeyye Akça ile 
birlikte 11-16 Temmuz 2016 tarihlerinde 
Krakow'da yapılan Digital Humanities 2016 
konferansında Content based social network 
analysis of Reşat Nuri Güntekin's letters 
konulu sosyal ağ analizi çalışmasını sundular.
Dergimiz editörlerinden Zehra Taşkın, 13-19 
2016 tarihlerinde ABD'nin Ohio şehrinde 
yapılan 82. IFLA Toplantısında 
Opportunities of Collaboration with Public 
Libraries on Government and Governance 
başlıklı sunumu yaptı.
Dergimiz editörlerinden ve Hacettepe 
Üniversitesi BBY Bölümü Araştırma 
Görevlileri Zehra Taşkın ve Güleda Doğan, 
doktora tez danışmanları Doç. Dr. Umut Al 
ile birlikte hazırladıkları Sub-fields of library 
and information science in Turkey: a 
visualization study başlıklı poster ile 14-16 
Eylül 2016 tarihleri arasında İspanya'nın 
Valencia şehrinde gerçekleştirilen 21. 
Uluslararası Bilim ve Teknoloji Göstergeleri 
(21st International Conference on Science 
and Technology Indicators) konulu 
konferansa katıldılar. Yazar ekibini temsilen 
editörümüz Zehra Taşkın'ın katıldığı 
konferansta akademik ödül sistemlerinden 
bilimsel göstergelerin nasıl yorumlanması 
gerektiğine kadar çok çeşitli konularda 
sunumlar gerçekleştirildi.
TKD'den Haberler
Türk Kütüphaneciler 
Derneği Genel Başkanı Ali
Fuat Kartal 15 Temmuz 
2016 tarihinde ülkemizde 
yaşanan darbe girişimi 
nedeniyle bir mesaj 
yayımladı. Mesajın 
genişletilmiş hali 
dergimizin Eylül 2016 sayısında
okurlarımızla paylaşılmıştır.
TKD Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. 
Mehmet Emin Küçük işlerinin yoğunluğu 
nedeniyle dernekteki görevinden ayrılmış, 
yerine Yönetim Kurulu Üyesi Duygu Kevser 
Ülger seçilmiştir.
Türk Kütüphaneciler Derneği Ankara Şube 
Başkanı Dide Karaşahin görevinden istifa 
etmiştir. Yerine Yönetim Kurulu Üyesi 
Dinçer Azapçı seçilmiştir.
Haberler, Kütüphane Haber Portalı'ndan
(http://www.bbyhaber.com/) derlenmiştir.
